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Promotionen
________________________________________________________
1993
Dathe, Uwe
Frege in Jena. Eine Untersuchung von Gottlob Freges Jenaer Mikroklima zwischen 1869 und
1918
Häupel, Beate
Karl Kautsky - seine Auffassung zur politischen Demokratie. Eine ideengeschichtliche Be-
trachtung unter besonderer Berücksichtigung seines Modells der politischen Institutionen
Knabe, Frithjof
Unter der Flagge des Gegners. Wertewandel im gesellschaftlichen Umbruch
Merkwitz, Ricarda
Zur Ausprägung ästhetischer Momente in der nonverbalen Kommunikation Jugendlicher
Proft, Matthias
Metapher: Eine Kritik semantischer Metapherntheorien und eine pragmatische Analyse meta-
phorischer Rede
Rawan, Shir M.
Grundlegende Aspekte der Entstehung und Entwicklung des Journalismus in Afghanistan
Sediq, Sadi
Gesellschaftskonzept und Politik der DVPA und Staatsführung in Afghanistan von 1978 bis
1988 und ihre Ergebnisse. Eine historisch-politische Analyse
Siegel, Ingrid
Sozialrolle - ein philosophischer Begriff. Theoretische Reflexionen zu einem sozialen Phä-
nomen
Soult, Helmut
Studien zur soziokulturellen Situation der Jugend auf dem Lande in der DDR
Zintl, Stephan
Über den kognitiven Wert rezeptionshistorischer Untersuchungen
________________________________________________________
1994
Förster, Heike
Entwicklung von Handlungsstrategien bei Führungskräften in der DDR- Wirtschaft - eine
empirische Untersuchung von Lebens- und Karriereverläufen ehemaliger Betriebs- und Kom-
binatsdirektoren
Hänel, Michael
Deborin und die Institutionalisierung der Sowjetphilosophie (1904 1924)
Khadary, Rahman S.
Die Einführung neuer Kommunikationstechnik und -technologien in Entwicklungsländern -
Probleme und Konsequenzen dargestellt am Beispiel Afghanistans und Indiens
Meyer, Benno
Analyse und Kritik der Grundlagen der Luhmannschen Theorie sozialer Systeme aus der
Sicht der allgemeinen Systemtheorie
Schroeckh, Jürgen
Soziologische Forschung und Gütekriterien
Zülicke, Fredy
Naturteleologie, Ethik und Gentechnik
________________________________________________________
1995
Ackermann-Fritsch, Uta
Die Ästhetik der Fragmentierung in der Dichtung René Chars und ihre utopische Funktion
Assenova, Daniela
Walter Benjamin - Ein Vorläufer postmoderner Denkstrategien?
Baveka, Basil
Agricongo und die Problematik der Selbstversorgung mit Nahrungsmitteln
Ernst, Jochen
Frühverrentung in Ostdeutschland
Franz, Karen
Handlungstheoretische Überlegungen zum Sechsstufen-Modell des moralischen Urteils von
L. Kohlberg
Meyen, Michael
Die bürgerlichen Zeitungen Leipzigs in der Weimarer Republik. Wechselbeziehungen zwi-
schen gesellschaftlichem Wandel und Presseentwicklung
Schroeck, Jürgen
Soziologische Forschung und Gütekriterien. Überlegungen zur theoretischen Bestimmung und
Aspekten praktisch-methodischer Umsetzung
Ufer, Peter
Leipziger Presse 1789 bis 1815
________________________________________________________
1996
Corsa, Uta
Kommunikationsmöglichkeiten und Kommunikationsverhalten. Jugendliche in Jugendfernseh-
sendungen - eine Studie zu "Elf 99" und "Doppelpunkt" von 1987 bzw. 1989 bis 1994
Souleiman-Khel, Masouda
Eine Untersuchung der politischen Philosophie Immanuel Kants
Späth, Brigitte
Klein(st)industrieförderung als Aufgabe multilateraler Entwicklungspolitik: Zur Karriere einer
Entwicklungsprogrammatik
Tcholakova, Mariana
Die Wahrheitsauffassung Vladimir Solov'evs im Kontext seiner geistesgeschichtlichen
Rekonstruktion
________________________________________________________
1997
Böhme, Britta
Zur Realgeschichte der Ukraine
Brook, Hailu
Regionales Satellitensystem für Afrika
Johne, Sven
Naturphilosophie und Naturheilkunde
Klug, Torsten
Probleme moderner Lebensphilosophie
Kuhn, Berthold
Participatory Development and local selfgouvernment Reform in Rural India. Case Studies in
Rajasthan
Müller, Wiebke
Europaorientierte Aus- und Weiterbildung von Journalisten und Kommunikationsberuflern.
Bestandsaufnahme und neue Modelle
Obser, Andreas
Communicative structuration and gouvernance of the environment through policy networks of
international aid oganizations
Qiu, Peng
Ausländische Direktinvestitionen im chinesischen Transformationsprozeß
Quan, Hongquin
Problem des Selbstbewußtseins, seine Begründung in Kants Philosophie und im Neo-
Konfuzianismus
Rasch, Konstanze
Studieren im neuen Zeitalter-Analyse studentischen Umgangs mit veränderten Zeitstrukturen
im Hochschulsystem der neuen Bundesländer
Wegner, Roland
Veränderung ideologischer Schwerpunkte bei der Führung von Wirtschaftsunternehmen
